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На сьогоднішній день однією зі складних проблем у тактиці лікування запальних процесів 
дихальних шляхів слід визначити питання про призначення і доцільність антибактеріальної 
терапії. 
 На даний час доведено, що в етіологічній структурі захворювань  дихальних шляхів 
переважає вірусна інфекція, зокрема в 85-90% дітей  гострі бронхіти  зумовлені вірусами, в 
5-7% - атиповими збудниками і лише в 5-10% - бактеріальною мікрофлорою. 
 На жаль, незважаючи на переважно вірусну природу захворювання, антибактеріальна 
терапія гострих бронхітів проводиться необґрунтовано широко. Навіть, беручи до уваги 
отримані в клінічних дослідженнях переконливі докази відсутності  ефекту від антибіотиків, 
як щодо тривалості перебігу захворювання, так і щодо вираженості симптоматики і 
профілактики бактеріальних ускладнень. 
 Широке недоцільне застосування антибактеріальних препаратів спричиняє 
збільшення тривалості захворювання, появу резистентних штамів збудника, підвищується 
ризик виникнення побічних реакцій (алергія, шлункові-кишкові розлади, дисбактеріоз). 
 Показами до призначення антибактеріальної терапії є наявність виражених симптомів 
інтоксикації, клінічні ознаки, що вказують на бактеріальну природу процесу (слизово-
гнійний і гнійний характер харкотиння), бронхообструкція, довготривала гіпертермія (більше 
3 днів), затяжний перебіг захворювання, а також діти з несприятливим преморбідним фоном, 
що може створити загрозу розвитку пневмонії. 
 Таким чином, у даний час лікування гострого бронхіту в дітей раннього віку полягає в 
мінімізації використання антибіотиків, а їх застосування рекомендується тільки за чіткими 
показами й з урахуванням  особливостей перебігу кожного випадку захворювання. 
 
